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Tillegg til Fiskeridepartementets forskrifter av 18. oktober 1979 
om minstemål for fisk og maskevidde for fangst av fisk og sild, 
med endringer av 14. januar 1980. 
-----------------------------------------------------------------
I § 6 nr. 1 i ovennevnte forskrifter (jfr. Melding fra 
Fiskeridirektøren J. 11/80) skal fiskeslaget tobis inkluderes. 
Etter rettelse skal § 6 nr. ·l lyde (rettelsen er under-
streket) : 
"Under fiske i det område som er definert i § 1 nr. 1 og 
2 k.an snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen -
med mindre maskevidde enn Bestemt i § 1 brukes og has ombord under 
fiske etter makrell, sild, sildartet fisk, lodde, tobis (sil), 
Øyepål, smelt, ål, fjesing, kolmule, hestmakrell (taggmakrell), 
polartorsk (ismortl og makrellgjedde på Betingelse av at maske-
vidden i fiskeposen ikke er større enn 50 mm og ikke mindre enn 
16 mm, og at redskapene ikke Brukes til fangst av andre fiskearter 
og at fisk som er under fastsatt minstemål, jfr. § 8, og som måtte 
komme med i fangsten, straks kastes over bord. I tiden 1. mars 
til 1. november er det under toBisfiske tillatt å Bruke trål med 
mindre maskevidde enn 16 mm." 
